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教学互动 , 缺乏学习交流过程 , 对设计语言和
交流方式的实践不够 , 直接导致了学生在创作
活动中缺乏敏锐的洞察力、超凡的领悟力和良
好的沟通协作能力 , 设计目的不明确 , 设计概
念模糊 , 时常处于自我欣赏的设计状态 , 不能
有效的与客户沟通 , 与团队协作 , 致使设计目
标难以完成。更为严重的是影响到了毕业后的
就业问题 , 不少用人单位指出 , 大学生平时不
注重社会实践 , 语言表达能力和社会交际能力
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Public ar ts teaching and its social practice
——Thought on existing problems in the present ar ts teaching in universities
J IANG Zhi- qiang
(Arts College of Xiamen University, Xiamen Fujian 360000, China)
Abstract: The education of public arts in the present universities lies mainly on the education of stu-
dents' basic knowledge and their general major knowledge but ignores the training of their practical
ability and their all- round qualities, so that we should adjust our teaching methodology to positively
lead them to participate in the social practice in order to realize value of the public arts and their in-
dividual all- round qualities in it.
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